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tében. A gondolat minden bizonynyal 
elmés: de a kivitelben nehezen ér 
többet az eddigi szintén tökéletlen 
fénymérőknél. 
(3.) A FOLYADÉKOK ÖSSZETARTÁSÁ-
RÓL. — F r a n k e n h e i m 1835-ben 
„Die Lehre von der Cohaesion" czímű 
munkájában az összetartást homogén 
testek között synaphiának(ai51< együtt, 
össze ; úr/ t) érintkezés), a cseppegős 
és szilárd testek kölcsönös vonzódá-
sát pedig prosaphiának nevezte el. Az 
itt-ott használt synaphia szó nem je-
lent tehát egyebet, mint összetartást, 
cohaesiot. Scholz Rob. Glogauban kü-
lönböző folyadékok és különösen az 
összetett aetherek összetartását vizs-
gálta meg* tapadó lemezekkel s néhány 
kapilláris csővel; s azt találta, hogy va-
lamennyi között a kénaethernek van 
legcsekélyebb, a viznek pedig legna-
gyobb synaphiája. A kénaether tehát 
legkönnyebben, a víz legnehezebben 
szakad el. A folyadékok olyan tiszta-
ságúak voltak, mint a hogy a gyógy-
szertárban kaphatók; a mérséklet be-
folyása nem vizsgáltatott meg. 
(4.) E G Y ÚJ LOPÓ. — Sokszor elő-
adja magát, hogy bizonyos folyadékot 
a lopóval ki kell folyatni. E czélra 
rendesen a méreglopót (Giftheber) 
használják, melynek hosszabbik szárán 
SZÍVÓCSŐ van, hogy az emelkedő fo-
lyadék ne jusson a szájba. Ismeretes 
azonban, hogy a szívás közben vigyá-
zónak és óvatosnak kell lennünk, ha 
szájunkat a kellemetlen kortytól meg-
akarjuk kímélni. Ártalmatlan folyadé-
koknál egy görbített üvegcső is ele-
gendő ; csakhogy itt meg, mivel a 
hoszszabbik szárnak jó mélyre le kell 
érni, a szájjal való szivás semmiképp 
sem mondható kényelmesnek. 
S e d l a c z e k , a bécsi physikai 
intézet mechanikusa, egy új szerke-
zetű lopót ajánl, melynek használata 
épp oly biztos és kényelmes, mint a 
minő könnyű és egyszerű előállítása. 
* A n n . 1873. P a g , 62 . 
Valami 2 centiméter átmérőjű és 
3 0 — 4 0 c. m. hosszú üvegcső g alsó 
végén /f-nál össze van szűkítve; felső 
végét v-nél kettősen átfúrt parafa 
zárja el; az egyik nyílásba a szopóka 
M, a másikba pedig a lopó hh van 
légmentesen beleillesztve. A rövidebb 
szár annyira ér le a g üvegcsőben, 
hogy a tömör üveggolyónak /f-nak, 
mely ott szelepül szolgál, éppen csak-
hogy helyet enged a szükséges moz-
gásra. A golyó átmérője valami 10 
milliméter, a lopóé 5 mm. Efféle 
üveggolyókat minden játék-kereske-
désben lehet kapni. 
Ha már most a g üvegcsövet a 
kiürítendő edénybe bele mártjuk, 
úgy mind g, mind h meg fognak 
telni az NN színtájig. Ezután a szo-
pókát szájunkba veszszük, s a helyett 
hogy szívnánk rajta, mint a közönsé-
ges lopónál, belefújunk. A megsűrű-
dött levegő nyomása az alsó nyílást 
k golyóval bezáratja, s a folyadékot 
a h csőben könyökéig emeli, honnan 
az, a golyó folytonos szelepjátéka 
^mellett, a g ágon át kifoly. 
( 5 . ) LÉGSZIVATTYÚ, MELY A H Y -
DRAULIKUS LÖKÉSEN ALAPSZIK. H a 
csőben mozgó vizet folyásában va-
lahol valami, például egy szelep, rög-
tön megakasztja, úgy mind a két 
